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Efterskrift:
April 21. om Morgenen tidlig døde min Velynder Ridder Bernt Anker i
Kjøbenhavn af Ærgrelse over en ved Hoffet udspredt Efterretning om hans
forehavende Parti med Frøken Kirstine G. L. Falbe. Hun faaer en betydelig
Gave. Boet bliver Fideicommis. Han blev med stor Pomp bisat i Familiens
Liighuus i Kristiania den 21 Junii næst efter.
Slægten Lønborg.
Slægtebogsoptegnelser og Stamtavler vedrørende Slægterne Lønborg, Listov,
Strolle, Harlev og Trønner, med supplerende Oplysninger ved E. Marquard.
Den nedenfor meddelte Slægtebog over Familjen Lønborg er. som det ses
af Fortalen, udarbejdet i Aaret 1746 af Frederik Hansen Lønborg, Ingeniør
og Sekondløjtnant ved det sjællandske gevorbne Infanteriregiment. Det er en
Bog i lille Kvartformat paa ialt 89 Sider med tre kolorerede Vaabenafbild-
ninger. Den overvejende Del af Bogen er skrevet af Forfatteren selv, men
der er af flere andre Hænder tilføjet nogle supplerende Oplysninger om senere
Tiders Begivenheder i Slægten; saaledes har Christopher Frederiksen Lønborg
selv suppleret sin Biografi. Der er dog ingen særlig Grund til at holde disse
Oplysninger adskilt fra den øvrige Tekst, dertil er de for faa og kortfattede.
De er derfor her indføjede paa vedkommende Sted i Teksten. Naar undtages
Oplysningerne om de to ældste af de anførte Slægtled maa Bogen siges at
være særdeles paalidelig i sine Meddelelser. Den aftrykkes her i sin Helhed
med den originale Ortografi; endvidere har jeg medtaget de af Forfatteren
givne Stamtavler over Trønner og Harlev; derimod er de i Originalens Slut¬
ning optegnede Stamtavler over Slægten Lønborg ikke taget med, — paa nær
Begyndelsen af den første Tavle — da de kun er en Gentagelse af Bogens
Tekst og da desuden den paafølgende supplerende Oversigt overflødiggør dem.
Bogen ejes nu af Frk. Augusta Lønbørg, der velvilligst har stillet den
Disposition til Udgivelse. For denne Velvilje og for den Redebonhed, med
hvilken Frøkenen har givet mig Oplysninger om Slægten, bringer jeg herved
min bedste Tak.
Endvidere benytter jeg Lejligheden til at bringe fhv. Folketingsmand,
Formand for det internationale Fredsbureau i Bern, Hr. Fredrik Bajer, min
Tak for den omfattende Imødekommenhed, som han ved denne Lejlighed har
bevist mig.
Slægtebogen.
Gunstige og Veldømmende Læssere,
Rygtet er bedre een staar Rigdom, Ordsp: 22, og et ærligt Nafn,
er som een udøst Salve Gant: 1; thi naar Fædrene ere Børnenis
Ære, og Børnene igien de Gamles Crone, Ords: 17, da er deris
gode Byrd Rigdom nock og deris ædle Dyd dend beste Salve.
i*
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Det regnes jo for een Ære at vere fød af de Ædle, hvorfore
mand giør sig Umage at give Agt paa Slegternis Beregnelse i
Verden 1. Timo. 1; thi naar de Unge med Tobias kand høre,
Du er een erlig Mands Sønn, Tobi. 7, er det bedre ennd een
Guld Salve, Præd. 7, ja som koldt Vand paa een tørstig Siæll,
Ords. 25.
Men hvad nytter det os at være udsprunget af een hellig
Raaed, naar vii ey selv som Grene ere hellige. Rom. 11. Der¬
for bør Du Unge saaledes at opføre Dig, at de Gamle med
Paulo kand sige om dem: I ere vor Raassis Crone, vor Ære
og Glæde. 1. Thes. 2.
Som Træet best kie'ndes af Frugten, Math. 7., saa kiendes
og een hver Familie af sin Byrd og Blod, naar der hos settes
deres Dyd og Mood, som een hver har vist og ført, deris Lif
og Lefnet for Gud og Menisken, som de skall visses.
Jeg vill herved paa tage mig at udføre mine Forfædres Ge-
nealogie, saa vit mig er bekiendt, at ieg kand bevidne, hvad de
haver været baade her udi Rigett saa vel som og udi det
Schweitiche (!), hvor fra de først (eller saa vitt mig er bekiendt)
er udstammet, hvor jeg nu vill meddelle dennem, saa vitt mig
er forekommen.
Kiøbenhaun Friderich Hanssøn
Christiana Dag T ,
M.D.C.C.XXXXVI. Lønborg.
Udi høylofflig I-hukommelsse Kong Friderich dend Andens
Tid, da hand først er kommen til Regieringen, har der een
været ved Hoffet, ved Naun Lønburg, som fra det Schweitisehe
er indkommen, og udi rum Tid har tiendt ved dett kongelige
Hoff. Samme er af serdelles kongl. Naade bleven forondt og
given een Gaard udi Nørre Iylland udi RiberstifFt, som paa dend
Tid kaites Bispgaar[d], men nu kaldes Lønborg Bispgaard; hvel-
ken hand af Kongen for sin til gode havende Løn haver erholdet,
og kand vel være, at hand Jord og Godtz til dend Ende haver
givet sit Naun Lønborg Bispgaard, fordi den ham for Løn er
given. Det kand og være, at hand den effter sitt eget Stamme
Naun haver neunet, hvelket maae staa ved sit Verdt. Paa be-'
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neunte Gaard haver hand nedsadt sig i sin Alderdom og tilhørt
dend sin Lives Tid, men paa hvad Maade hand er bleven dend
qvit, vides ikke; ey heller vides, hvem hans Huustruu haver
værett, ikke heller hvor mange Børn hand haver hafft. Dette
alle[ne] vides, at Manden har tiendt ved Hoffet, der sig saaledes
opført, at hand haver erhvervet sig Kongens Naade, at bemelte
Gaard hannem er bleven skenkett.
De von Lønburges Vaaben udi Schweitzen1) er ett hvitt
Krudt Horn med Guld beslagen udi rødt F^ldt, paa Hielmen
sees tvende ligeledes hvide Horn med Guld beslagen, vendende
sig imod hverandre, af denne Famillie dommes, at den Mand
maa have veret; thi er dette dett Vaaben, som her nest hos
findes teinett, og af de von Lønburger udi Schweitzen føres.
At denne Mand maa have verett af Schweitcische Famillie,
wides og af Wobnet. Thi samme Vaaben er ey sedt bland
de Danske.
Mens at hans Diploma ey findes, maae vere med dend til-
gaaet, saa som med mange andres, og mest de flestes her i
Rigett. Da dett megett berømtte, kostbare og konstige Føyer-
verck her i Kiøbenhaun 1661 gick for sig, blev saa megett Papir
forbrugt, at til sidst ey var her i Byen at bekomme, hvor over
alle gamle Skriffter af Archiwett motte udleveres, og gick dett
til sidst udpaa Diplomerne og andre slige Breve, som var skrevne
paa Pergement, saasom dett dertil best var tienligt.
Gaarden med Godtzet har siiden til hørt de Gersdorffer;
thi 1008te har Hr. Christophor Gersdorff til hørt Lønborg Bisp-
gaard, saavell som og Sæbygaard, hvilket her effter skall sees.
Denne gode Mands Sønne Søn var Hans Jenssen, Skriver
udi Aabenraae, der udi Begyndelssen af det 17de Geculo samine-
sted haver boet, hvis Huustro var Muren Iffvers Datter.
Men som høyædle og welbaarne Hr. Christopher Gersdorff,
Hr. til Sæbygaard og Lønborg Bispgaard (med for om melte
Hans Jenssen) haver ført een fort[r]ollig Corespondanse, haver
M I Marginen findes her med en anden, omtrent samtidig Haand tilføjet:
„Det her anførte Vaaben og Navn tindes ganske rigtig anført i von
Schoordt Wærck om den tuske Adel i den IV Deel."
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hand paataget sig at forpagte af welb. Hr. Gersdorff disse 2de
forbemelte Gaare og haver med sin Negoti (af Øxne) paa Hol¬
land til sinn Døde Dag samme beboet. .
I midler Tid at dene Mand Hans Ienssen med sin kiære
Huustro Maren Iffvers Datter haver boett udi Aabenraae, ere de
d. 3die Ianuarii 1607 af Gud med een Søn bleven velsignede,
hvelken Foreldrene effter deres medføde christelige Pligt ladett
hannem udi dend hellige Daab, udi Vinstaakken Christo, in-
plante, hvor hand dett Naun Johan1) er meddelt og given, og
siden hos sine kiære Forældre forbleven og fult med dennem
til Lønborg Bispgaard, hvor paa de boede, intil Hr. Gersdorff
tog hannem til sig for at omgaaes med sine egne Børn, hvor
hand udi boglige Studeringer med de adlige Børn er bleven op¬
draget, ja af sin hiert elskende Moder, der haver baarett een
serdelles Omsorg for dette sitt Første Føde, haver hun med
stadig tro faste Tillid, med Hanna, Elkana Huustroe, 1. Sam.
2. G. opofrett hannem Herren, hvortil deres Patron, Hr. Gers¬
dorff, megteligen haver forhiolpet.
2. Iffver Hanssen, var siden Ridefoget og siden effter Forpagter
paa Liste, der udi Egteskab haver været Fader til adskillige
Børn, hafft een Anders Ifverssen hvis iSønn var Madtz An¬
derssen, Hr. til Schavengaar, der haver og hafft een Dell Børn.
3. Abell Hans Datter, gifft med .... udi hvilket Egte Skab de
ere blevne Forældre til een Dell Børn, blandt hvilke vare
1. Abigell der kom udi Egte Skab [med] Svend Cronland,
Borger udi Colding; udi hvelket Egte Skab de ere blevne
Foreldre til 4re Børn, l Sønn og 3de Døttre.
Johan Hanssen Lønborg, fød 1607 d. 3de Ianuarii. og er,
som før blev melt, kommet med sine kiære Forældre fra Aabenroe
til Lønborg Bispgaard, hvor hand først udi sin Børne Lerdom
er bleven oplert, til hand var 6 Aar; hvor hand da blev hend
sadt til wellærverdige og vellerde Mand Hr. Greiers Involssen2),
l) Efter Wibergs Præstehistorie skal han være født i Aarhus.
*) Gregers Enevoldsen, Præst i Hemmet og Vium 1601. Død 1037. Wi¬
bergs Præstehistorie I, 596.
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da værende Sogne Prest i Hemmet og Proust for Nør-Herrett,
livor hand med hands egne Børn er oplert udi et Aar.
Da hand nu haffde faaett een liden Forsmag af Studeringer,
er hand formedelst sine Forældres og egett gode Rygte kommett
udi ædle og vellbaarne Hr. Christopher Gersdorffs. Huus, for at
opmuntre denne Hr. sinne adelige Børn paa Sæbygaard, under
Information af Magit. Christen Chlemmenssen *) udi 3% Aar.
Men da samme deres Informator blev kaldett at være Sogne
Prest udi Wiborg, ere disse adelige Børn med hannem til Wi¬
borg bleven forsendt.
Men som Foreldrene sig unsaae at forsende deres Barn med
forbemelt gode Mand, haver de sadt hannem udi Warde Skolie
for shine Studier videre at fortsettc.
Men som disse adlige Børn ey kunde saune deres med
Collega, haver Faderen effter Hr. Gersdorphs Ville for sine Børns
Nøtte taget hannem igien fra Warde Skolie, og er hand da kom¬
men til Sæbyegaard, hvor hand forblev til 1622, da Faderen
formedelst sin store Handell, som hand havde paa Holland,
hannem ey kunde unvære; tog ham saa med sig til Amsterdam,
hvor hand udi Reining og Skrifning sig skulde perfechtionere,
mens som Moderen hannem udi sit Hierte Herren hafde opofrett,
ey ville tilstede hannem der lengere en et halfft Aar at forblive,
kom saa til Flensborg, hvor hand udi halfandet Aar forblev,
dereffter 1624 til Odensse for sine Studie der ved Gimnatio og
sig til Academiet at perfechtionere, hvor hand da formedelst sin
gode Opførssell kom udi welvisse Raadmand lens Michelssens
Huus, hvor hand forblev til 1629 d. 22. Martii, da hand med
et berømmelig Testimonio fra Giimnatio blev demitert, og til
dett kongl.e Academie udi Kiøbenhaun forsendt, hvor hand blandt
de hederlige Studenters Tall blev andtagen effter udstaaende
Examen af Rechtor Wolffgange Rhumano og eligerede til priva-
tum Professorum (!) Magister Niels Pederssen, der dend Tid
var Lingvarum Orientalum Proffessor; freqventerede saa Acade-
miett indtil < Augustii, da hand formedelst dend svare Pest, som
*1 Christen Clemmensen Kjeldorph (Cheldorph) Ve '618 Præst ved Viborg"
Sortebrødre Kirke, t 1641. Se Wibergs Præstehistorie III. 551.
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da udi Kiøbenbaun grasserede, tog saa him til sinne For¬
ældre og der forblev Vinteren over, til d. 1te Martii 1630, da
Proffessorene igien begynte att lesse, hvor hand forblev til d.
28de Maij, da hand drog til Holland med hederlige og velllerde
Mand Hr. Iacob Hanssen Hiordt for at informere hans Børn og
der udi 2 Aar forblev til 1632, da hand igien til Kiøbenhauns
Academie nedreiste og 1633 d. 21de Seplembr. subiicerede sin
Excamen theologico under D: D: Casparö Brochmano, D: D:
Nicolao Petrava og Magist: Longomentano. Kom saa udi Tieniste
hos vel visse Raadmand i Kiøbenhaun Christen Bendtzen, hvor
hand forblev til at Dogtor Hans Ressen Senior, da Biscop over
Selland, hannem kaldede til at were College Legcia III udi Kiø¬
benhauns Scholle^ hvortil hand blev indsadt d. 5te Martii 1635,
og kort der effter til IV tfc V Legcie ascendert. Tog saa Afsked
fra Schollen og reiste til London for samme Academie at besee
d. 7de Iunii 1635. Der med tillige paa sin Reisse besaa de
beste Steder udi Engeland, kom saa her til Kiøbenhaun igien
d. 13de Iunii 1636, hvor hand sig da lod recomandere af høy¬
ædle og velbaarne Hr. Christian Friis, Danmarckes Riges Cand-
celer til D: Morten Madtzen, Biskob over Aarhuus Stilft, at være
Rechtor udi Horssens Skolie d. 23de Iunii 1636, hvor hand d,
22de Augustii der nest effter blev indsadt. Hvelket besverlige
Embede hand udi 4re Aar forestod, hvor da imidlertid erhver-,
vede sig saadand Yndest, at hand. Aar 1640re blev kaldet at
vere Medtiener til Dohm-Kierken udi Aarhuus og til samme
Embede ordinert d. 11. Septembr. samme Aar.
Der effter at hand nu saa sidt Leve Brød, haver hand
effter Guds Aands Indskydeisse sambt gode Veners Raad laadett
til sin kiære Ægtefelle begiære dend dydædle og af Gud sirede
Møe Christensse lens Datter (lens Gertssen og Anna Lauritz
Dattre deres kiære Datter, der paa dend Tid var Ridefogett paa
Østrup, Nielsstrup og Dallund udi Fiihn, og ere de d. 4de Mardtii
1623 af Gud med denne Dotter bleven vellsignett) og staad
deres Bryllop udi Aarhus d. 5te Decemb: 1641 i Elissabet si.
Magstr. Christian Rehfs Huus, hvor udi hun i nogen Aar til-
forne er bleven opfødt.
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Blev saa 1658 d. 19de Aprill kaldett til øverst Capeian til
Dohm-Kierken udi Aarhuus og Cannic udi Capitelet samme steds.
Da ere de af Gud udi deres Egteskab bleven velsignet med
16 Børn, 8te Sønner og 8te Døttre, som ere:
1. Hans, fød 1642 d. 13de Novembr., døde 1643 d. 13de Sep-
tembr.
2. Et dødt Drengebarn, fød d. 12te Decembr. 1643.
3. lens, fød 1644 d. 22de Novembr., blev udi batalien paa
Schone som Styckjuncker 1672.
4. Niels, fød 1646 d. 6te Ianuarii, døde d. 15de Iunii samme
Aar.
5. Anna, fød 1647re d. 29de Ianuarii døde 1651ve d. 13de
Apriill.
6. Fød et dødt Drengebarn d. 7de Aprill 1648ve.
7. Fød et dødt Drengebarn d. 10de Tulii 1649ve.
8. Maren, fød 1650e d. 18de Octobr. døde d. 7de Iulii 1651ve.
9. Født et dødt Pigebarn d. 4de lunii 1651ve.
10. Hans, fød d. 8de Iulii 1653, døde d. 25de Apriill 1730.
NB. den ældste af sine Sødskende, som har efterladt Børn.
11. Anna, fød d. 21de Octobr. 1654, døde d. 8de Maij 1700;
gift med S. Frankenberg.
12. Ellissabet, fød d. 14de Septemb. 1656; gift med Sr. Todberg.
13. Fød et dødt Drengebarn d. 6. Decembr. 1657.
14. Maren, fød d. 31 Maij 1659ve døde d. 12 Iulii 1660ve.
15. Mette, fød d. 27de Septemb. 1661, døde d. . . 1726, gift
med Hr. Haarløw.
16. Abigael, fød 1664 d. 18de Iunii, døde d. . . Maij 1710;
gift med Madtz Lauritzen Haarløw.
Da de af Gud med disse Velssignelsser vare begavede, have
de levett udi ett kierligt Egte-Skab med hverandre, indtil d. 7de
Novemb. 1667ve, da dett haver behaget dend alldvisse Gud
at giøre Skielssmisse og ved een sød og sallig Død hende bort
kalte, da de hafde levett med hver andre udi 26 Aar mindre
28ve Dage.
Dereffter er hand formedelst Guds behagel. Forssyen og
gode Veners Raadførssell til sin kiere Egtefelle begiære (!) Elsse
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Povels Datter, fød udi Horssens 1643 ve 3 Pinssedag. Hendes
Fader var Borger og Bager udi Horssens og var udi Magist.
Jesper Hanssens Huus udi Schanderborg, hendes Broder var
Hr. Iørgen Bagger i Todberg, og stod deres Brølop udi Schan¬
derborg d. 14de Febr. 1669, og ere de udi dette deres kierlige
og af Gud velbehagelige Egteskab blevne velsignet med 2de Børn,
Nemlig:
1. 17. Christensse, fød 1670 d. 12 Aprill, døde 1711; gift med
Michel Nielsen, Amtsforvalter i Aarhuus.
2. 18. Sophia, fød 1675 d. 27de Apriill, døde 1676 d. 2de (!) Febr.
Da dend store Gud hafde ladet hannem see saa stor een
Velssignelsse effter sig af saa mange Livets Arvinger og hand
hafde opnaaet saa høye een Alder, er hand ved een sød og
sallig Død kaldet til sine Fædre d. Ilte Iulii 1682, da hand
hafde opnaaet 75 Aar, 6 Maaneder og 8te Dage; hvor hand da
effterlod sig 5 fader og moder løsse Børn sambt sin bedrøvede
Enke med et fader løsse Barn,
og varede dette korte, dog kierlige Egteskab 13ten Aar,
4r Moneder og 24e Dage, da hand haf[d]e veret udi Embedet
i 41 ve Aar og 10 Moneder.
Effter at hand nu ved Døden var bort gangen, forblev
hand[s] tilbage og over levende Enke udi eenlig Stand, til at
ædle og velagte Mand, Borger og Viinhandler udi Aarhuus, Sigr.
Chrian Knudsen Lind hende til sin kiære Egtefelle lod begiære,
og stod deres Brøllop udi Aarhuus d. 29de August 1688ve,
hvelkett korte, dog kierlige Egteskab varede udi 5 Aar, 1
Monet, 2 Uger og 4e Dage, intil d. 17de Octobr. 1693, da
denne si. Mand udi Herren hend sov og blev samlet til sinne
Fæder. Hans effter latte Enke blev da sidendes udi eenlig Stand
til sin Døde Dag. —
Følger nu Her Iohan Lønborgs Famillie,
Hans, der var sinne Foreldres 10de Barn, saa som de andre
alle før deres Foreldre ere henssovede.
10. Hans Iohanssen Lønborg, fød d. 8de Iulii 1653ve een
Fredag Efftermidag Kloken 3 og døbt Onsdagen der nest effter,
som var d. 13de Iulii. Er effter Faderens Omsorg omhyggeligen
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holdene under privat Information, indtil hand er sadt udi Aar¬
huus latinsche Skolie for at Faderen hannem der disdog bedre
kunde have udi Opsyen, ja og af Faderens gode Lefnet og Ler¬
dom kunde nyde Frogten, blev saa 1668ve d. 18de Iunii promo-
vert in clasem Rectoris (?), continuerede saa Schollen til 1672ve,
da han der fra er bleven demiteret og med et berømmelig Testi-
monie til Kiøbenhauns Academie forskiket, hvor hand da depo¬
nerede og elfter udstaaende Excamen blandt de hederl. Studenters
Tall er andtagen og indschribert. (se foreg. Side,)
Men som hans kiære Moder en 5 Aars [Tid] til forne
hannem ved Døden var berøvett, paatog hand sig Condition udi
Kiøbenhaun hos høyædle og vellbaarne Hr. Etats Raad og Pre¬
sident Hans Nanssen som Preseptor for hans kiære Børn, udi
hvelken Tiæniste hand forblev udi 14ten Aar, hvor over hand
formedelst sinn Flittighed ervervede sig dend Naade, at hand
1686 d. 26de Maij er bleven kaldett at være Sogne Prest for
Fruering og Witwed Menigheder udi Nørre Jylland, i Aarhuus
Stift, Schanderborg Ambt, Hiellemsløw Herrett, hvor hand da
til samme høye og hellige Embede d: 1686 udi Aar¬
huus Dohm Kierke af høyærværdige og høylerde Mand D: Erich
Grawe er inviet og forrettede sin første Messe første Søndag
udi Adwendt, som var d. 27de Novembr. samme Aar.
Da ihuu kom han sin Skaberes Ord 1 Mosse Bogs 2: C:
18 V: Det er ikke godt, at Menisket er eene. leg vill giøre
hannem det een Hielp; lige som for det, lod hand effter vel
beraad Huu, gode Veners Raad, item for at ihukomme sin Pa¬
trons beviste Gode, begiære til sin kiære Egtefelle Marie Carls
Dotter Rossenmeier, der var hans Velynderes Frue Etats Raad-
indens Søster Datter, og si. Hr. Lorens Møllengraffs fordum
Sogne Prest udi Slangerop hans effterlatte Enke. Mend hvelken
udi et kierligt Egteskab var bleven Moder til 3de Børn, nemlig
een Datter, Sallme Mullengraff, og 2de Sønner Iacob og Lore
Miillengraff. Denne Datter er siden kommen udi Egteskab med
hederlige og wellerde Mand, Hr. Hans Langemarck, Sogne Hr.
for Schiewinge og Giørløsse Menigheder udi Sælland paa Fride-
richsborgs Ambt udi Liinge Herrett, og haver de udi rom Tid
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levet ett kierligt og fornøyeligt Egteskab, hvor udi de have
aullet 8te Børn. Dend elste Sønn Hans Langemarck døde udi
Kiøbenhaun 1732 in Martii strax at hand sin Excamen theologie
hafde udstaaet.
De andre 2de Møllengraver er begge døde som Degner
udi Seelland.
Med foranmelte Marie Rossenmeier levede Hr. Hans Lønborg
udi et kierligt Egteskab paa 4de Aar, og blev da af Gud udi
dette Egteskab velssignet med 2de Børn:
1. Carll Lønborg, fød 1688, døde 1690 in Maij.
Men som Gud effter sin uendelige Vissdom behagede for¬
medelst sidt alvisse Raad at bort kalde hende fra dette møy-
sommelige til den evige Glæde og Fornøyelsse blandt sinne ud-
valde, er hun ved Døden bort kaldet.
2. udi barns nød 1690 in Febr., hvor hun sagde dene Ver¬
den gode Natt og blev begraven udi Fruering Kierke i dett Be-
gravelsse Sted, som til Famillien findes.
Da hand nu saae, at dett hannem berøvede ey mere kunde
erholde, overveiede hand effter Gud Aands Ingivelsse, hvad han¬
nem best kunde tiæne, søgte da sin forige Patron og Velyndere
sambt andre gode Venners Raad og Samtykke, lod begiære til sin
kiære Egtefelle welædle og welvisse Raadmand udi Kiøbenhaun
Hans Trøners kiære Datter Inger Maria Trøner og stod deres
Brølop udi Kiøbenhaun d. 26de Septembr. 1690ve.
Dette kierlige Egteskab varede udi 38 Aar, hvor de imid¬
lertid] bleve Foreldre til 10 Børn, 5 Sønner og 5 Døttre, som
følger:
1. Johann Hanssen Lønborg, fød udi Kiøbenhaun d. 26de Junii
1691 Klocken halgaan 12 om Formiddagen paa een Feredag.
2. Hans Hanssen Lønborg, fød udi Fruering d. 1te Septembr.
1692, døde d. 9de Junii K[l]oken halgaan 6 om Morgen.
3. Ellissabett Maria, fød 1694ve d. 28de Aprill oin Formidagen,
som var een Lørdag og døde 1722ve d. 2den Aprill, som var
Skiertorssdag om Effter Midagen .Kloken 4re.
4. Frandtz Hanssen Lønborg, fød 1696ve d. 19de Feb. om
Effter Midagen Kloken 1 paa een Onsdag.
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5. Christendtze, fød 1697ve d. 20de Febr. om Formidagen
Kloken 8te paa en Lørdag, døde 1730ve d. 1te Novembr.
6. Inger Chierstine, fød 1698 d. 19de Novemb. een Lørdag
Klok 10 om Efterm., døde d. 14de Martz 1699 halgan 4
om Efftermid. paa een Lørdag.
7. Hans Christopher Hanssøn Lønborg, fød 1700ve d. 6te
Junii om Natten Kloken 12, døde 1746re d. 10de Januarii.
8. Giertrud Chierstine H: D: Lønborg, fød 1701te d. 29de
Novemb: ved 9 Slet om Afftenen.
9. Friderich Hanssen Lønborg, fød 1706 d. 17de Octobr. Kloken
9 om Morgen, paa en Søndag.
10. Else Margarete H: D: Lønborg, fød 1708te d. 29de Septembr.
Kloken 1 om Effter Midagen.
Effter at de af Gud med disse Velssignelsser ere begavede,
haver de levett udi ett kierligt Egteskab tilsammen eennu udi
19 Aar.
Hvor af de 3de før Forældrenes Død var hendsovett, 5 af
dem før Modems Død forseedt.
Men som dend almegtig Gud eennu anden Gang behagede
at ville skenke hannem med Skielssmessens bettre Skolie, sente
hand Bud ved Døde[n] at bortkalde hende d. 14de Iulii 1727, da
hun gik i Haven for at divertere sig, blev angreben af et sterck
indvortes Slag om Aftenen Klokken 7, hvor af hendes Maall
ganske blev betagen, og døde saa samme Afften Klocken mod
live, da hun d. 22de der nest effter til sit Hville Kammer blev
geleidett og nedsadt udi Fruering Kierke.
Der effter levede Faderen udi Enlighed til sin Død, eenu
paa 3de Aar.
Hvor hand da imidlertid erhvervede dend Naade i sin høy
Alder hos stormegtigste høybaarne Første og Herre Kong Fride¬
rich den Fierde, der hannem tillod at tage sig i sit Embede
nu paa sinn høye Alder een Medhielp, der hannem effter sin
Død sugcidere, som var hederlige og vellerde Hr. Niels Muller,
Hører 4ti udi Aarhuus Skolie, der og udi Aaret 1728 til'samme
høye og hellige Embede blev inviet og indsadt.
Da hand nu een høy Alder havde opnaaet, blev hannem
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een og denne Giede til lagt, at hand fick at see sin yngste Søn
Friderich Hanssen Lønborg forseet, i dett at høy prisselige Mo-
narck og Konge, Kong Friderich d. 4de af serdelles kongel. Naade
d. 26de Septembr. 1729ve hannem som Werck-Bage ved dend
danske Fortifications Etat behagede selv at indsette, saa hand
nu med David kunde sige i Salmen d. 37te 25 v:
leg har aldrig sedt dend Retferdige at være forladt, ey heller
hans Sæd at gaae effter Brød.
Da hand nu hafde opnaaet saa høy een Allder, mere een
nogen sinne Fædre og til med seet sinne Børn saa ner alle for-
seete, kunde hand og sige med Simeon: Herre lad nu din Tiænere
fare i Fred, thi mine Øyne have sedt Din Sallighed. Lucæ 2. 29.
Haver hand da effter Guds behagelige Villie sagt denne Verden
gode Nadt, i det at hand omskifftede det Timmelige med det
Evige, det Jordiske til Himmelske og aflagde sit Vidne for
Lammet, gick over Jordan til det foriedtede Canan, det him¬
melske Jerusalem d. 25de Aprill 1730.
Da hand havde opnaaet 76 Aar 9 Maaneder og 17ten Dage.
Blev saa d. 2de[n] Maij der nest effter nedsadt udi sidt Sove
Kammer og Hville Sted i Fruering Kierke blandt sinne forhend
afdøde 2de Huustruer og 4r Børn, hvor over agtes at opsette
et Epitaffie, til een Afmindelsse for hannem at ihukomme.
Videre af Hr. Iohan Hanssen Lønborgs Famillie:
11. Annalohans Dotter Lønborg, fød d. 21de Novembr. 1654ve.
Forblev udi sinne kiære Forældres Huus til 167 ., da ædle
og mandhaffte Hans Franchenberg (den Tid Qvartermeester
udi kongelig dansk Tiæniste) hende til sin kiære Egtefelle
lod begiere, udi hvelket Ægteskab de bleve Foreldre til 4re
Døttre. Som ere:
1. Christensse Hans Dotter Franchenberg, fød ,
gifft 1) med Povell Winter, Borger og Indvoen udi
Aarhuus. 17l3te in Iunii, hvelke[t] korte Ægteskab
varede til 1717 in Novembr. 2) Gang med Christen
Brunom 1719 in Ianuarii, som varede til 1736, da hand
hend sov, og døde hunn 1745 in Ianuarii.
2. Anna Chatarina Hans Dotter Franchenberg, fød i Aar-
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huus 1680 d. 12te Febr. f d. 31. Iuli 1755 i sit Alders 75 Aar
5 Mond. 19 Dage; gifft med Knud Hendrichssen, Borger og
Vintapper udi Aarhuus 1701 in Novembr., udi hvilke Egteskab
de bleve Forældre til 12 Børn, hvor af er i Livett
1. Chierstine Knuds Datter, fød d. 10te Aprill 1703, gifft med
Lauridtz Anderssen Comferdie Fare[r] paa Westindien d. 12.
August . . .
2. Chresten Knudssen Lind, fød 1704 d. 31tAugustii, gifft med
Sisse Sørrens Datter Windgaar 1746 d. 22de Iulii, f 1755.
3. Iohan Knudsen Trane, fød 1707 d. 8de Febr., gifft med
Dortea Chatharine Gram, der [er] udi kongelig tiæniste ved
Holmen og nu paa Modell Cammeret som Forman,
Der for uden hafft 9 Børn, der før Foreldrene er bortdøde, og
døde Knud Hendrichssen d. 24de Febr. 1728e.
3. Ghatarine Hans Datter Franckenberg, fød 1682ve d. 29de
Octob., f d. 11. Mart. 1758 i sit Alders 75 Aaer, 4 Maane-
der, 10 Dage, gifft med lens Niellssen, Sergiandt ved Hollmen
1721, udi hvelket Egteskab de er blevne Foreldre til 2de
Børn, 1 Datter Inger Marie, fød 1723ve og døde 1724, Niels,
fød 1726ve, døde samme Aar. Dereffter levede Faderen til
1739ve in Augustii, da hand sagde denne Verden gode Nadt.
4. Susanna Hans Datter Franckenberg, fød ... . døde . . . .
Effter at disse Velsignelsser dennem af Herren var meddelt,
levede de til sammen intill 1700, da Moderen sagde denne
Verden gode Nadt.
Faderen som fra Nnederlandene var hiemkommen og med
Rittmesters Charachter gratificeret og med sin Gage til snareste
Amploii var udneundt, havde effter sin Huustres Død dend
Malør og skød ed (!) Bonde, hvor over hand motte fløgte, kom
saa udi russisk Tiæniste, hvor hand blev til sidst Generall Major
og døde som Gommandandt udi Petersborg 1714.
De 3 effter latte Børn levede, og deres Faders jammer blev
opfød, den Elste hos sin Moster udi Aarhuus, som haffde Hr.
lens Harløvv, den anden var gift, og den 3de var hos sin Mor¬
broder Magist. Hans Lønborg udi Fruering.
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Fremdelles af Hr. Iohan Lønborgs Børn:
12. Elissabett Iohans Datter Lønborg, fød d. 14de Septemb.
1656 Kloken 3 Q varter til 2 om Effterrnidagen, som var
een Søndag. Blev saa i sinne Foreldres Huus opdraget
intil 1673ve d. 26de Ianuarii, da hun blev given til Egte
velagte og velforneme Mand, Borger og Skipper udi Aar¬
hus, lens Todberg, udi hvilket Egteskab hun blev Moder til
een Datter, som er
Ingeborg lens Datter Todberg, fød d. 9de Novembr. 1673.
Ydermere Hr. Iohan Lønborgs Børn.
15. Mette Iohans Datter Lønborg, fød d. 27de Septembr. 1661,
een Fredag Effter Midag 3 Q. til 10 og delagtig udi det
hellige Daabs Sacramenten Onsdagen d. 2de[n] Octobr.
nest effter. Forblev med sine andre Sødskende udi For¬
eldres Huus, til at hederlige og vellerde Mand, Hr. lens
Lauretzssen Harløw, da 3de Medtiænere til Domkierken udi
Aarhuus (der effter hendes Sle. Faders Død var kommet
udi Embedet) hende til sin kiære Ægtefælle lod begiere, og
stod deres Brøllop udi Aarhus d. 30t. Iulii 1684. vide Her¬
løvers Familie.
Ennu Hr. Iohan Lønborgs Børn.
16. Abigaell Iohans Dotter Lønborg, fød d. 18de Iunii 1664 om
een Lørdag Kloken 6 om Effterrnidagen og om Onsdagen
d. 22de der nest effter [døbt]. Blev opfød udi sine For¬
eldres Huus indtil 1683ve, da hun kom udi Tiæniste i deres
Excelences høyedle og høybaarne Hr. Generall Admirall
Niells Iuels Huus, hvor hund forblev til 1692ve, da at Mads
Lauretzsen hende til sinn kiære Ægtefelle lod begiære, og
staad deres Brøllop udi Aarhuus samme Aar.
vide de Ha[ar]løvers Famillie.
Enu fremdelles Hr. Iohan Lønborgs Famillie
17. Christensse Iohans Datter Lønborg, fød 1670 d. 12te Aprill
een Tirsdag 3 Q. til 2 om Effterrnidagen. Forblev hos
Foreldre til at ædle og vel[a]gte Michell Nielssen Ambts-
forwelter udi Aarhuus hende til sin kiære Ægtefelle lod be-
giære, udi hvilket Ijierlige Ægteskab de bleve Foreldre til 4re
Børn1).
Disse ere Hr. Iohan Lønborgs Familie, Levendes og Døde,
saa vell som videre med hvem de er gifft med.
Følger da Magist. Hans Lønborgs Famillie.
Iohan, som var sin Faders IteSønnmed den anden Konne,
nemb. med Inger Marie Trønner.
1. Iohan Hanssen Lønborg, fød udi Kiøbenhaun d. 26de Iunii
1691ve Kloken 11 % Form. paa een Fredag, da at Moderen
var reist her over for at besøge sin gamle Fader, og er
døbt udi Ste. Nicolaie Kierche af Magister Michaeli, og
hand døde udi een god Alder og blev samlet til sine Fædre
d. 19de Febr. 1752, da hand havde levet 61 Aar 7 Maaneder
og 23 Dage.
Er da med sin Moder hiem reist igien og som et Barn op¬
draget under privat Information, først under hede[r]lige og
vellerde Studios: Niels Krog indtil 1701, da bemelte Monsr.
Krog formedelst sine Studiers videre Fortsettel[se] ey lengere
kunde forblive, da haver Faderen effter medføde Omhuu til
hannem andtaget d. 14de Novembr. samme Aar S: S: Theol-
logie lens Mortenssen Summerffelldt, under hvis Information
hand forblev indtil 1710 in Iunii, da hand med 2de sine
andre Brødre til Horssens Skolie blev forskickket, under
dend berømmelige Regtor Erich Bredals Hand og Opsigt,
hvor hand sinne Studier videre fortsatte indtil 1712, da hand
til Academiet udi Kiøbenh. blev forskicket og blandt de he¬
derlige Studentere in Iulii er bleven inskriberet, kom derpaa
igien straxen hiem, hvor hand forblev til 1713, da hand
igien til forommelte Academie blev forsendt for sin Excamen
Fillosoficum at udstaae, tog da igien Afsked og til sine For¬
ældre hiem reiste, intil 1717ten in Majo, da hand 3die
Gang drog til Academiet for at tage sin Excamen Theo-
logicum, udi hvelken hand samme Aar in Decemb. blev del¬
agtig, tog da straxen him igien til sine Foreldre og continu-
') Her findes det andet Vaaben indsat.
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erede Imfforinatione[n] for sine yngere Brødrp, hvelken hand havde
begyndt 1714 og intil 1718 in Novembr., da den Elste af demr
neml. Hans Christopher, til Academiet forsendt og bort skiket,
hvelken hand og dimiterede. Forblev da hiemme hos Foreldrene
til 1724ve, da hand d. 15de Augustii blev kaldet at være øverst
Capeian til (St. Klæmins eller) Dohme Kierken udi Aarhuus
sambt Sogne Hr. til Weielbye, hvelkett Eembede hans Farfader
Iohan Lønborg lG82ve var fra død og hafde i 42 Aar be[s]tredet
og var fra død, hvor der da kom i Embedet Hr. lens Harløw,
som fick den første Hr. Iohan Lønborgs Datter, hvelken hafde
det til 1715ten, dereffter Magist. Lauritz Bartholin, som fick Amts¬
forvalter Michel Nielsen Dotter, een Datter Datter af den samme
Hr. Iohan Lønborg, som døde 1724 in Iunii, hvoreffter hand
bemelte Embede erholdt, og haver samme Embede nu i 10G Aar
været ved denne Familie.
Da hand nu effter Guds Forssynn var kommen udi Embede,
lod hand effter Guds Aands Indskydeisse, gode Venners Raad-
førssell og effter lang Tid forhen vellberaad Huue til sin kiære
Ægtefelle begiære dend Gud elskende og dydssirede Jomfr. Anna
Rasmus Datter, dend forhend i Hr. sle. henndssovede Rasmuus
Jacobsen, Borger og Handelsmand udi Horssens, og Maren Chri¬
stens Datter deres kiære Datter, som var fød udi Horssens 1G90
d. 2den Novembr. Klocken 9 Form. og staad deres glædelige
'
Brøllopsfest udi Horssens d. 25de Ianuarij 1725ve, hvelkett korte,
dog megett kierlige Egteskab varede 13 Aar 4r Maaneder og
17 Dage, hvor de imidlertid bleve Forældre til 6 Børn, 1 Søn
og 5 Døttre, som ere:
1. Mette Christensse Iohans Datter Lønborg, fød d. 30te Ianuarii
1726 Kloken 51/2 om Efftermidagen, gifft med lens Paludan
d. 4 Febr. 1755 (der kan maaske staa 11 Febr.). Hun døde
d. 18e Iuly 1793 om Formidagen Kl. 10.
2. Hans Ioha[n]ssen Lønborg, fød d. 29de Iunii 1727 Kloken
7 om Efftermiddag,. døde 1731 d. 24de Sept: 1 om Efterm.
3. Inger Maria IohansdaLter Lønborg, fød 1728ve d. 31te Au¬
gustii Klok. 1 om Morgenen, døde den 3d. October 1783 om
Formidagen Kl. liy2.
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4/ Maren Iohans Datter Lønborg, fød 1729 d. 4d. Octobr. Kloken
4e om Morgenen, gift med Her Meeldald.
5. Anna Elisabett Iohans Datter Lønborg fød 1730ve d. 18de
Octobr. Klocken 47a om Morgenen, f den 8. Febr. 1762.
gift med Hans Iacob Paludan d. 18. Sept. 1754, føde d. 12
Julli 1755 Per Persen Paludan1), døde 24d. Octobr. 1799.
6. Chierstine Iohans Datter Lønborg, fød 1735ve d. 16de Martii
Klock: 6 om Morgenen, gift den 1768 med Hr.
Hans Paludan, Sogne- Prest for Storøen i Bergens-Stift. Hun
døde den 6. Januari 1784.
Da den almegtige Gud dennem med disse Velsignelsser haffde
begavett, behagede dett Herren at skenke hannem med Skielss-
missen bitter Skaalle, i dett at hans kiære Egtefelle hannem ved
Døden blev berøvett, da hun d. Ilte Iunii 1738 omskifftede
Tiden med Ævigheden, da hun sagde denne Verden gode Nadt,
effter denne Verdens møyssommelige Vandring her udi, i 4G Aar
8 Maaneder og 9 Dage.
Der nu Faderen saa sit beste og fornøyeligste her i Livett
at være berøvett og ey igien at kunde erholde, ansaae og sinne
5 smaae unge Børn ey at kunde være uden een Moder, soe
hand liend til Dyd og Duelighed, hvor hand sig een Medhielp i
sin Afdødes Sted kunde opsøge, hvor hand da effter Guds Aands
Indskydelse, velberaad Huue sambt gode Venners Raadførssell
og Samtyke lod til sin anden kiære Ægtefelle begiære dend dyd¬
ædle og af Gud sirede Jomfru Margarette Mortens Datter Som¬
merffeld (Hun døde d. 17 Maij 1752), hvis Fader var Morten
lørgenssen Sommerlfeldt, Borger og Handelsmand. udi Aarhuus,
og Moderen Maren lens Datter Vegersløff, deres kiære Datter;
og staad deres glædelige Brølops Fest udi Aarhuus d. 15de
Julii 1739. Gud unde dennem sin Naade, Løkke og Velssignelsse
her timmelig og siden hissett evindelig.
4.2) Frandtz Hanssen Lønborg, fød udi Fruering Præstegaard
1696ve d. 19de Februarij, er med sinne andre Brødre holden
under lige Information, baade privat saa og udi Horssens,
x) 3: Peder Paludan, senere Præst i Asminderød og Fredensborg.




sambt 1712 med den Elste til Academiet forsendt, hvor hand
blandt de hederlige Studenteres Tald er bleven andtagen, ja med
dend Elste igien til sinne kiære Foreldre hiemreist, men som
hans Fader syvntes hannem ved Studierne ey at ville emploiere,
kom hand 1715 til velædle og velbaarne Hr. Iustitz Raad og
Ambtmand Hans Nanssen paa Liistrop for at informeres udi
verslige Sienssen, hvor hand forblev til 1716, da for ommelte
Hr. Justitz Raad ved Døden afgick, kom saa igien til sinne For¬
eldre og der forblev til 1717 in Iunii, da hand som Cadett ved
dett 5te Iysche Curaser Regim, blev antagen, og 1718 til Qvar-
termester, 1721ve til Wachtmester ved samme Regiment avan-
certe.
Men som hand sinn Employ der ey lengere syntes at kunde
erhofde, tog hand 1726ve in Maijo sinn Afsked, var saa mest
stedsse hos sin Søster udi Selland, indtil 1731ve d. Ilte Maij,
da hand indgick et kierligt Egteskab med Maren Iacobs Datter
Kung1), velærverdige og vellerde Hr. Iacob Kungs og Sissee . .
. . . deres kiære Datter, nedsatte sig saa her udi Kiøbenhaun
at bruge borgerlig Næring. Gud, som er Ægteskabs Stifftere
og Fuldkommere, hand opholde dennem med sin Naade her
timmeligen og mette dennem hissett med dett ÆVige.
Og døde bemelte Maren Iacobs Datter d. 27de Septembr.
1748.
Hand kom udi Helliggeisters Hospital 1749ve d. 22de Aprill,
hvor han døde den 10. Iuni 1760 i sit Alders 64 Aar 3 Maa-
neder 22 Dage.
5. Christensse Hans Datter Lønborg, fød 1697ve d. 20de Febr.
udi Fruering Prestegaard, er som ett af sine Forældres
andre Børn holdt hiemme h[er] udi Huusset intil 1717, da
velædle og Mandhaffte Hr. Capitaien Lieutenant af det 5te
Iysscke Curasser Regiment Wolff Friderich Assmussen hende
til sin kiære Ægtefelle lod begiære, og stod deres Brøllop d.
10de Octobr, samme Aar, [udi] hvelket Ægteskab hun blev
een Moder til 3de Børn, 2de Sønner og 1 Datter, hvor af
*) Lengnick kalder ham Kyng.
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Datteren effter Faderen, men for Moderen udi Herren hend sov.
[Deres] Børne ere
1. Hans Friderich Asmussen, fød 1718 d. 8e Iunii
2. Inger Maria Angenete, fød 1720 d. 20e Maij og døde 1729ve.
3. Peter Christian, fød 1722 d. 22e Maij; blev Farver udi Aar¬
huus, kom udi Egteskab med Jom[fru] Christiana Overgaard,
fød , og stod deres Brøllop udi Aarhuus d. 21.
Aprill 1752.
Effter at de med disse Velssignesser ere begavede, haver
levet med ver andre et kierligt Ægteskab, til d. 7de Martii 1727ve,
da de hafde levett til sammen 9 Aar 4re Maaneder og 25ve
Dage, da at denne sle. Mand sagde denne Verden gode Nadt,
og levede hun der effter til 1730ve, da hun effter sin Mand og
Datter in Octobr. udi Herren hend sov, og hos dennem be¬
graven udi Heininge Kierke udi Selland paa Antwerschau-Ambt.
7. Hans Christopher Hanssen Lønborg, fød udi Fruering Præste-
gaard 1700 d. 6. Iunii, f d. 10de Ianuarii 1746e udi Fride-
richstad i Norge, er med sinne eldre Brødre holden under
privat Infformation hiemme i Huusset, saa og med dem 1710
til Horssens bort skikket.
Men da hans kiære Fader haffde holdt til den sidste og
yngste sin Søn den Imformator, som de elste haffde hafft,
tog hand hannem effter et halfft Aars Forløb igien hiem til
sig, og continuerede sine Studier under samme Preseptorem
til 1715 in Febr., da at forbemelte Monsr. Sommerfeld tog
Afsked, og fortsatte da sinne Studier under sin elste Broders
Iohan Lønborgs Information til 1717 in Majo, da Broderen
drog til Kiøbenhaun for at tage sin Exåmen Theologie, hvor
da af Faderen til hannem og dend yngste antog[es] S: S: T:
Studiosus Iørgen Seidelin, under hvis Haand og Opsigt de
forbleve begge 1 Aar, da at Broderen igien begynte in Maijo
sin Information og ham da in Novembr. 1718 demiterede
og til Academiet forsente, blev saa 1719 in Ianuarii blandt
de hederlige Studenteres Tall inschriberet.
Mens som hans Løst ey var at studere, engacerede hand
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sig ved dend danske Fortifications Etat, hos Hr. Obriste Heions-
sen samme Aar 1719, under hves Commando hand stod til 1720,
da hand af serdelles kongl: Naade som Under Conducteur ved
dend Holsteinsche Fortifications Etat blev for sadt, og siden
1724 in Ianuarii som Conducteur, 1730ve in Novembr. som Ober
Conducteur, 1735 som Seconde Capitaien, og eendelig 1739 til
Primier Capitaien ved forbemelte Etat allernaadigst bleven bestelt.
Hvor hand da udi dend Tid hand var Ober Conducteur lod til
sin kiære Egtefelle begiære dend høyædle og velbaarne Frøeken
Schalme d'Peschernaut, fordum høyædle og velbaarne Hr. Obriste
Lieutenandt af Fortificationen, Generall Qvartermester og Scheff
for dend Holsteinsche Fortifications Etat, hans kiære Datter (f
d. 25de Augustii 1751 udi Rensborg), og stod deres Brølops
Fest udi Rensborg 1731 ve in Febr., udi hvelket Egteskab hand
er bleven Fader til 9 Børn, 1 Søn og 8te Døttre, hvor af Sønnen
og 5 Døtre med Moderen hannem haver [overjlevet.
1. Hans Lønborg, fød 1731 d. 18de Octtobr. udi Reensborg,
blev Werck Bage 1745 d. 9de Iulii ved dend holsteinsche
Fortifications Etat og Under Conductør d. 14de Julii 1747,
og døde hand d. 23de Iunii 1750, da hand hafde oplevet
18 Aar 8 Maaneder og 5 Dage.
2. Anna Eleonore, fød udi Oldenborg d. 3de Febr. 1734.
3. Inger Maria, fød til Gliickstad d. 21. Januarij 17 37ve, døde
sammested d. 26de Martii 1737ve.
4. Elisabetha Justina, fød udi Gliickstad d. 23. Febr. 1738, f
d. 21de Aprill 1752.
5. Lovise Maria, fød udi Rensborg d. 7de Martii 1740. Døde
d. 18de Iulii 1747 i Fridrichstad udi Norge.
'6. Inger Maria, fød udi Friderichstad d. 28. Iunii 1741, døde
d. 5te Iulii sammesteds 1741.
7. Hendrica, fød sammested d. 26 Julii 1742, døde den 19de
Maii 1790.
8. Saloma, fød illigemoede sammested d. 30e Novbr. 1743ve;
hund døde d. 29. April 1770.
Men som Millitair Stand blandt Stenderne ere dend mest
foranderlige, er hand fra et Sted til andet offte bleven forfløttet,
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saasom 1724ve, da at Demoleringen med Proviandt og Magacin
Huussene udi Tønningen gick for sig; 1726 og 1727 var hand
commandert udi een Comission imellem Deres Excellensse høy¬
ædle og høybaarne Hr. Wisse Stadtholder udi Norge, Hr. Baron
Krag, Hr. til Stensballegaard, og Proprietarie Hr. Michael Muhlle,
Hr. til Serresløwgaard; siden 1728 og 1729e effter kongl. aller-
naadigste Ordre at opmaalle Fredensborg Slodt udi Seeland,
hvor hand da et Situations Grund Ridtz, Ellevations Prospech-
tiffs og Proffill Carter der over in Duplo haver forferdiget; der-
nest 1732, 1733 og 1734 forestaaet det nye Festningsarbeide
udi Staden Oldenborg, som der imidlertid blev forbedret, sambt
kanalen og Festnings Gravene renoveret. Derpaa er hand effter
allerunderdanigste Andsøgning allernaadigst tilladt 1735 at reisse
til dend allierede Armee, an Rein, som da staad ved Trier,
reiste saa igiennem Nederlandene, for samme berømte Festninger
at besee, og kom da 1636 igien til Rensborg, hvor hand da
samme Festningsarbeide forestod tillige med dend nye Dockes
Andlegning udi Gliickstad, hvor hand til 1741ve forblev; da det
behagede disse bege Rigers Konge, Kong Christian dend 6te
allernaadigst hannem til at andlege de nye Verker udi Friderich-
stad i Norge.
Men da denn Demiles1) 1743 imellem Danmark og Sverig
paa kom, mötte hand med andre flere Inginieurs hid til Kiøben-
haun ned reisse, drog saa til Skibs hid ned og haffde dend
Malør, at Skibet støtte under Marstrand om Natten imellem d.
27de og 28de Septembr. 1743, hvor hand paa een Baad med
de andre Skibs Folck motte reterere og da sidde udi Vand til
mit paa Benene, som varede in til op paa Dagen; hvor over
hand da af een sterck Forkøllelsse blev anhefftet, kom dog til
Kiøbenhaun d. 10de Octobr. og der forblev intill d. 13de Aprilles
1744, da hand igien opreiste til sin Post udi Friderichstad.
Men som Svagheden alt Dag fra Dag tiltog og ingen Hiely
kunde opsøges, sagde hand denne Verdens Møysommelighed gode
Nadt ved een sød og sallig Død d. 10de Ianuarii 1746.
') 3: démélé.
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8. Giertrud Chierstin H. Datter Lønborg, fød udi Fruering Præsle-
gaard 1701 d. 29e Novemb., f d. 14de Decbr. 1740.
Er tillige med sinne andre Sødskende udi Forældres Huus
som et Barn bleven opfød til 1722ve, da hun kom til sin
Søster Christensse og Svoger Asmussen, som paa dend Tid
bode udi Heininge, hvor hun forblev til 1724, da hun til
sinne kiære Foreldre hiem reiste. Men da Moderen 1727ve-
d. 14d. Julii ved Døden afgick og Faderen da ingen Børn
haffde, som hand udi sidt Sted kunde see forsynet, sørge[de]
hand for hende som sit Barn, i det at hand af serdelles
kongl. Naade blev sidt Æmbede given til velerverdige og
vellerde Hr. Niels Møller, som da dend gamle høyaldrende-
Fader udi Embedet blev adjongert og hannem effter sir»
Død at suxidere, der og begiærede hende til Egte, og effter
Venners Samtyke, tillod, og stod deres Brylop udi Fruering
Prestegaard d. 23de Febr. 1729, udi hvelket korte, dog kier¬
lige Egte Skab hun blev een Moder til 7 Børn, 3de Sønner
3de Døtter, som ere:
1. Inger Marie Niels Datter Muller, fød 1729 d. 4de Decemb.r
døde d. 18de Martii 1730.
2. Hans f 1754 1 føde 1731ve d. 11.
3. Inger Maria, døde 26de Febr. 1793 J Maij.
4. Anna Marie Niels Datter Muller, fød 1732 d. 29de Octobr.,
gift d. 20 Dcber. 1752 med Rahtke Clausen, siden med
. . . Tryde. Døde 19. Februari 1794.
5. Chierstine Margareta, fød 1734 d. 22de Januarii, døde d.
6te Febr. 1734.
6. Michell Nielsen Muller, fød 1735 d. 18de Maij, døde den
14de Iunii 1799.
7. Casper Petter Nielssen Muller, fød 1736ve 25de Iullifr
denne kaldes Casper Peter Trønner. Død 1776 17de
Martii.
Effter at de med disse Velsignelser af Himmelen var be¬
gavede, behagede det dend alvisse Gud ved Døden at giøre
Skils[mis]se 1737e in Iulii, da hand sagde denne Verden gode Nadt»
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og effter lod sin høyt bedrøvede Enke med 5 smaae u-myndige
faderløse Børn.
(Her findes det tredje Vaaben indsat).
9. Friderich Hanssen Lønborg, fød udi Fruering Prestegaard
1706 d. 17de Octobr., som var een Søndag Morgen Klocken
8te og døbt d. 25de der nest effter af Proffsten Magister
Nicholaii Seidelin, (f d. 2. Marti 1754 i sit Alders 47 Aar
4 Ma. 13 Dage). Forblev saa hos mine Foreldre og udi min
Christendom, og anden boglige Videnskaber op lert, baade
under Monsr. Sommerffeld sambt Monsr. Seidelin, saa vell som
og min elste Broder Iohan Lønborg intil 1723ve in Novembr.t
da jeg til Kiøbenhaun hen reiste for at infformeres udi Rei-
ning og Skrifning sambt Teining og andre desslige Sienserr
hvor jeg forblev til 1725 in Martii, drog saa til bage til mine
Foreldre, i Tanker at faaet een confinabell Condition der i
Egnen, hvelken mig og var lovet; men da jeg var hiem-
kommen, faldt ieg i een meget heftig Svaghed, som conti-
nuerede til i Augustii, og der over blev min Condition qvidt,
motte da om Vinteren over blive hos mine Foreldre til 172&
d. 3 Julii, hvor ieg da kom udi Condition hos Amtsforvelter
Fulsack paa Colding Amtstue, hvor jeg ey lengere forblev
en til d. 3die Septembr. der nest effter, formedelst hans slette
Omgang med mig, kom saa til mine Foreldre igien og exer-
serede mig da videre udi min Teining, hvor hend min Løst
mest staad, intil d. 5t. Septemb. 1727, da jeg fra min Fa¬
ders Huus tog Afsked og fortsatte min Reise til Kiøbenhaun,
hvor ieg da motte antage Condition hos een Mahler ved
Naun Herman Schuldtz, til hvilken Profession jeg mig d. 10de
Octob. lod inskrive, forblev saa ved samme til 1729 d. 10de
Februarii, da dett behagede stormegtigste Konge og Herre,
Kong Friderich dend 4de, at sette mig til min Broder Hans
Christopher Lønborg, som paa samme Til (o: Tid) var
commandert til Fredensborg for samme at opmaale, og hos
hannem forblev, til hans Arbeide var bragt udi Stand, da
dett behagede hans kongl. Majestet at sette mig som Qvar-
termester ved dett Øster Seelandsche Nationalle Regiment
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Dragoner, der da blev commandert af Obriste og Cammer-
Herre Baron von Haxthaussen og sadt ved Hr. Capitaien Wil-
lartzes Compagnie, hvor jeg da forblev til d. 2Gde Septembr.
samme Aar, da deres kongel: Maiestet allernaadigst behagede at
sette mig som Werck Bage ved dend Dansche Fortifications Etat
under Commando af Obriste Lieutenant Hæusser, hvor ieg da
under sammes Commando blev staaendes saa lenge hand Etaten
commanderede, hvelket varede til 1738ve, da hand fra Etaten
blev beafskediget; men som Tiden mig med Werck Pagers Ca-
rachteur at fordvæle syuntes noget lang, blev mig effter aller
underdanigste Ansøgning Under Conducteur Carachteur gratifi-
ceret d. 29de Maij 1738.
Fick saa i Sinde effter Guds Aands Indskydeisse, nogle af
minne Venners Raad og Samtycke sambt af eegen lang Tid
forhen velberaad Huu og Overlegeisse til min Egtefelle begi[e]re
dend af Gud elskende og dydsirede Jomfr. Anna Magdalene
Fischer, forhen i Herren hend sovede SI. Hendrich Herman
Fischer, Borger og Bilthuger her i Byen, og Birgita Catharina
Sarens Datter Fisscher, deres eeneste Datter. (Hun døde den
4de April 1780 i sit Alders 70 Aar 1 Maaned 29 D.) Og staad
vores Brøllop her i Byen d. 12te Decembr. 17 38ve, udi hvelket
Egte Skab og ere af Gud velsignede med Børn, som ere
1. Inger Maria Friderichs Dater Lønborg, fød 1740ve d< 8de
Iunii, som var een Onsdag, om Morgen Klocken 6, og døbt
om Fredagen d. 10de Dito der nest effter udi Citadellet Fri-
derichshauns Schloss Kierke, af Magist. Harbo, og døde hun
d. 29de Augustii 1741.
2. Hans^ Friderichssen Lønborg, fød d. 14de Septembr. 1742
paa een Fredag, om Efftermidagen Kloken Ste og døbt om
Søndagen, som var dend 16de der nest effter udi Citadellet
. Friderichshauns Schlos Kierke ved Hr. Daveid Pontopidans
Haan[d], D.x) 19de Aprill 1746 haver Gud forundt mig dend
Naade, at jeg har sadt ham i Skolie. Gud som har forundt
mig ham til Dato, hann og fremdelles lade hannem saaledes
opvoxe, at ieg paa min Alder maae have Glæde deraf.
l) Herfra og til Ordene „3. Inger Marie . ." er senere Tilføjelse.
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Han blev "Werkbas 22. Juni 1757 og Undercond: 10. Octb. 1759,
Caracter som Conducteur den 23. Febr. 1763, virkelig Cond.
den 11. Septbr. 1765, Oberconducteur den 19. Maii 17G8. In-
genieur Gapitaine den 17d. Martz 1774, gift med Frøken Cata¬
rina Maria Sundorff d. 20. Maii 1774. Hund fød 27. Nov. 1742.
[Han blev] den 5te Junii 1789 Obrist-Lieutenant af Infanteriet
med Anciennité fra 25de Ianuari 1788. Obrist. af Infanteriet
•den 25de Iantiari 1793, den 2den Decbr. 1796 wirkelig Ingenieur-
Major i Danmark. Den 23d. Januar 1802 Generalmajor af In¬
fanteriet, død den 27de August 1802.
£Børn:]
1. Friderich Martin, fød den 24de Maii 1775 og hiemme døbt
den 20de dito. f d. 10. Aug. 1775.
2. Anna Cleophina Magdalena Margareta, fød d. 19. Septbr.
1777, døbt den 25e dito.
. . . .*) Oktober 1791, gift den 14. Septbr. 1798 med Præ¬
sten i Citadellet Hr. Christian Wæver ....
3. Martin Friderich, fød den 30te Junii 1780, døbt den 7de
Julij 1780, døde den 21de Septbr. 1780.
4. Carl Christopher, fød den 4de Ianuari 1782, døbt den Ilte
dito, døde den 16de dito.
3. Inger Marie Frid: Dater Lønborg, fød 1745ve d. 16de Ianuarii,
som var een Lørdag, om Formidagen Kloken 10 og døbt
udi dend Herres Zebaots Kierke om Mandagen der nest eflfter,
som var d. 18de dito, ved Magister Bilissøs Haan[dJ. Da be¬
hagede det Herren, som hafde givet hende, igien d. 22de
Augusti same Aar ved Døden at bortkalde.
4. Maria Chatarina Friderichs Dater Lønborg, fød 1746ve d.
18de Augustii, som var een Torsdag Morgen Klctken eet, og
døbt Lørdagen d. 20d. dito udi dend Herres Zebaots Kierke
af Mag. Bilsøe. Faddrene vare Ders Excellensse Hr. General l
Lieuten. og Commandandt udi Citadellet Friderichs Haun
Friderich Hans von Walter, Hr. Etats Raad Reehder og
Capitaien Vith, Frøche[n] Bagge og Frøche[n} Bruchmand.
') Et Hjørne bortrevet. Det er tvivlsomt, hvor dette hører hjemme.
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Døde d. 15de Novemb. 1750, da hun var 4 Aar 2 Maa-
neder og 25 Dage.
5. Iohan Friderichssøn Lønborg, fød 1749ve d. 27de Iunii, som
var een Fredag, om Formidagen Klocken V4 til 11 ve og døbt
30te dito der nest effter, een Mandag, udi dend Herrs Kierke
af Magister Bilsøe.
Døde d. 9de Novemb. 1750, da hand var 1 Aar 4 Maaneder
og 12 Dage.
6. Christopher Fridericnssøn Lønborg, fød 1753ve om Effter-
midagen Klocken 4% d. 15de Febr., som var een Thorsdag,
og døbt Mandagen der nest effter d. 19de dito udi dend
Herres Zebaots Kierke af Docthor Bilsøe. Anteignet*) til Land
Cadet 19 Decbr. 1761, nød frie Underholdning i den for de
reformée Cadetter oprettede Skole 4. Iunii 1763. Wirckelig Land
Cadett d. 26de Octob. 1763. Cadetten Corporal den 1. Maii
1769. Page hos Hans Majestet Kongen d. 1. Apr. 1771. Sec:
Lieut. i det Delmenhorstiske Regiment d. 29. Febr. 1772. For-
fløttet til H: K: H: Kron-Printzens Regiment d. 3. 8tbr. 1772.
Capitain å la suite ved det kongl. franske Infanterie Regiment
Royal Deux-ponts 3 Iunii 1779 og ved samme Leylighed bi-
vaanede Trefningen i Cheasepech bay 16. Martj 1781. Tog
Afskeed d. 21. Aug. 1781 og giftede sig den 14de Ianuari 1784
med Cecilia Paludan. 1783 den 1ste Octobr. Premier Lieute-
nant ved H: K: H: Kronprinzen[s] Regiment 1788 den 22de
August. Capitaine og Compagnie Chef ved det Siellandske
Jæger Corps. Major af Infant. 1804 d med Anciennité fra...
[Børn:]
Anna Friderica, fød 20de Octobr. 1784.
Lovisa Augusta, fød d. 11. Febr. 1787.
Hans, fød 25de Martz 1789.
Friderich, den 18de Decbr. 1790.
Caroline Christiane, den 20de Marts 1793.
Amalia Benedicte, den 24e Februari 1795.
Peter, den 28de Novbr. 1800, død ....
') Herfra og til Ordene „Fremdelles behagede . er senere Tilføjelse.
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Fremdelles behagede det Deres kongl. Majestet d. 29de Febr.
1740 at beordre mig som virkelig Under Conducteur at avancere,
blev saa d. Ilte Aprill samme Aar commandert som Ingenieur
udi Citadellet Friderichshaun, hvor jeg Festningsarbeidet under
Deres Excelence Hr. Generall Lieutenant og Gommendant Fride-
derich Hans von Walter skulle opsservere; og er da effter min
allerunderdanigste giorde Forslag bleven ilagt Ferske Vand Render
udi Citadellet (hvor til forne ingen hafde værett og Guarnisonen
der over offte var bleven anstoken med overmaade hefftigt Svag¬
heder, hvelket Gud vere lovett, siden dend Tid haver ophørt)
hvelket tog sin Begyndelsse d. llteMaij 1741 og fuldført d. 16.
Junii der nest effter. Samme Arbeides Bekost beløb sig til udi
alt 630 Rdr. 65 />. Forblev da fremdelles ved samme Post, til
d. 22de Iunii 1742, da jeg ved een serdelles Hendeisse blev
benaadet med Conducteurs Gage og min Post qvitere[de].
Men som jeg d. 14de Martii forhen udi samme Aar med
3de andre Conducteurer var commandert at opmaalle den kongl.
Ressidendtz Stadt Kiøbenhaun effter dend Ordre, som os var bleven
meddeelt, og begynte jeg samme Arbeide d. 29de Martii, hvor
jeg da haver opmaallet 3de Qvarterer, nemlig St. Anna Øster
og Wester Qvarterer, der ellers kaldes Nye Kiøbenhaun, hvelket
mig først blev tildelt; men som dend eene af os ved Døden af-
gick, motte ieg paa tage mig for hannem at opmaalle Nørre
Qvarter og een Stock af Klædebodernes Qvarter, hvelkett Ar¬
beide varede til d. 13de Iunii 1744, og haver jeg opmaalet i
dend Tid 1109de Huus Grunde, foruden Nyeboder, sambt andre
kongl. Bygninger, item grevelig: Ressidensser sambt Kierker, som
udi disse Qvarterer forefantes, og er mig af Magistraten betalt
for samme Arbeide 490 r. 48 /J, og blev ieg ferdig med dette mit
Arbeide d. 31te Martz 1745, da jeg mit siste Carte in leverte.
Blev saa af min Scheff Hr. Obriste Lieutenant Gedde paa-
byrdiget at have Inspetion ved een Bygning paa Øster Gade,
som til hørte deres Excellence Hr. Generall Lieutenant og Ober
Krigs Sechretair Numssen, hvelket tog sin Begyndelsse d. 4de
Maij 1745ve og fuldferdiget 1746 in Octobr.
Fremdelles blev ieg commandert 1747re til at opbyge een
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Valek-Mølle udi Iegersborgs Dyrre Hauge, hvelken blev fulført
samme Aar udi Novembr. Aaerett der effter blev eennu videre
ved bemelte Mølle forretagen, tillige med Dammen, som og blev
renssett. Car. als Conducht. 22. Iuni 1749.
1751 forestaad ieg Kiøbenhauns Festning som Ingenieur,
hvor ieg samme Aar udi Octobr. blev commandert til Friderichs-
borg for sette et Arbeide udi Verck, hvor ieg da 1752ve d. 29de
Aprill samme begynte med een Under-Officer og 36 Mand ge¬
mene, og fuldført d. 28de Octob. samme Aar.
Der efi'ter blev mig d. 6te Novembr. 1752 paalagt af min
Scheef Hr. Obriste Gedde at op maalle alle Kiøbenhauns og
Christianshavns Festnings-Bygninger, som Porte, Broer, Gorps
de Garder medvidere som henhører under Festningen og der
over forvalle [? forfatte] Grund Rids, Fagade og Proffill CartaT
og begynte ieg samme Arbeide eller op Mollning d. 9de Novemb.
paa Stockhuusset. Den 10de April 1753 blev ieg, ifølge af det
nye Regliment sadt som Second: Lieutenant og Ingenieur ved
det Sielandsche Regiment Infentrie.
10. Elsse Margarete Hans Dotter Lønborg, fød udi Fruering"
Prestegaard 1708te d. 29de Septembr. som den yngste, fick
saa og dend siste og minste Velsignelsse; som den minste
saa og liden Hielp af sinne Foreldre. Et falder mig herved
serdelles for, som hun paa Ste. Michaels Dag saae først
dette Verdens-Lys, paa hvelken Dag vores Heil. Lexie melder
om Striden imellem Michaell, Over E[n]gllen, og den store
Drage, saa haver hun og ført een temmelig Strid med Ver¬
dens Møysommelighed for at erhverve sit Brød, har og ført
Strid med sin eegen Villie, i dett hun ey haver villet faldt
sinne Venners Raad, men selv commandert sinne Afechter,
i dett at hun uden alles Villie reiste til Holland 1734ve d.
Ilte Maij, hvor hun kom udi Tiæniste i Amsterdam hos
een Portogisser ved Naun Mosses Svassau, udi hvelken
Tiæniste hund er forbleven til 1741, da hun hid nedreiste
og kom til mig udi Citadellet Friderichshaun in Iunii samme
Aar; drog saa effter et Par Maaneders Forløb til sin anden
Broder Iohan Lønborg udi Aarhuus, hvor hun forblev til
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1742re, da hun med Sommeren tog Afsked og drog igien til
Holland; kom saa straxen udi Tieniste i den Hag, hos Greven
af Bentom, der paa dend Tid var Obrist over dend Hollan-
dische Garde til Fods, udi hvilken Tieniste hund forblev til
1745re, da hun med Major Hambruchs Frue er reist til den
allierede Armée udi Munsterland, og er det siste Bref jeg haver
hafft fra hende datert til Hag d. 13de Febr. 1745.
Her Følger
De Herløvers [Harløvers] Famillie.
Hvad dennem belanger, da saavit mig er bekiendt haver dend
første af Famillien været Søffren Lauretzen, Selfeyer Bonde og boet
udi Wenning. Hvis Huustroe var Ellissabett lens Datter der udi et
kierligt Egteskab ere blevne Foreldre til 2de Sønner.
1. Jens Søffrenssen, er udi sinne unge Aar holt til boglige Konste
og sadt udi Randers Skolie, hvor hand er død d. 8te Ianuarii 1630.
2. Lauritz Søffrenssen, fød d. 8de Maij 1606 udi Wenning i Lyng
Herrett, er 1612 sadt udi Randers Skolie under hederlig og'høy-
lerde Mand Magist. Otte Christenssen, dend Tid 1te Leisse hørrer,,
hans Haand og Opsigt. Kom saa 1625 d. 4e Febr. udi Aarhuus
Skolie, reiste saa 1630 d. 23. Septembr. til Kiøbenhaun for at
deponere, og 1633 d. 20e August udstod sin Excamen Theollogia.
Drog saa strax derpaa til Randers, hvor hand 5te Febr. 1635 er in-
truducert som anden Leissehørrer udi Randers Skolie, hvor hand for¬
blev til d. 30te Septembr. samme Aar, da hand tog Afsked, men for¬
medelst sit gode Levnet og sammelig Opførsell kom hann som Im-
formator hos hans Høyerwerdighed Docli[t]er Morten Madtzen, Super-
e[n]tendent over Aarhuus, for at informere hans Børn, hvor hand
forblev til 1639ve tredie Paadskedag, da hand blev kaldet at vere
Sogne Herre til Herløw [Harløv] Menighed og dets Annex, Framløw, og
indviet til det hellige Preste Embede 31 Julii samme Aar. Sang saa
sin første Messe for Alteret d. 11te Augustii der nest effter, hvor hand
da samme Dag blev trolovett til sin udvalde Feste-Møe, Iengeborg
Madtzdatter, og stod deres Brøllop d. 3die Novembr. i Harløff
Prestegaard samme Aar; udi hvelket Egteskab de ere af Gud vel¬
signede med 9 Børn, som ere
1. Sørren Lauritsen, fød 1640 d. 18t. Augustii paa Agapie Dag
Kloken 9 om Morgenen, og døbt d. 23de Dito, som var den
XII Søndag Trinitates, af sin Moders Fader Hr. Madtz Da-
nielssen.
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Og døde d. 27de Septembr. 1644, da hand haffde opnaaet 4e Aar,
5 Uger og 5 Dage.
2. Daniell Lauritzen, fød 1641 d. 17te Decembr. imellem 8 og 9
om Afftenen, blev for medelst Svaghed straxen døbt, og døde
d. 28e dito.
3. Jens Lauritsen, fød 1643ve d. 7de Ianuarii paa St. Knuds Dag
og døbt 3de Søndag effter hel. 3 Konger.
4. Søren Lauritzen, fød 1644 d. 8te Decembr. døde 1645 d. 9de Febr.
5. Maren Lauritz Datter, fød d. 26de Febr. 1646 imellem 5 og 6
om Efftermiddagen og døbt d. 4d. Martii der nest effter. Blev
siden opfød udi sinne Foreldres Huus til 1662 d. 2de Aprill, da
hederlige og wellerde Mand Hr. Niels Madtzen Sogne Herre for
Storing og Lilleringers Menigheder hende til sin kiere Egtefelle
lod begiære, og stod deres Trolovelsse d. 2. Aprill 1662 og deres
Brøllop d. 19de Octobr. samme Aar. Blev saa d. 6te Novembr.
der nest effter til sin kiære Egtefelle udi Sor-Ring Prestegaar hiem
ført, udi hvelket Egteskab hun blev een Moder til 3de Døttre.
1. Anna Niels Dotter, fød 1664 d. 14e Septemb.
2. Berrete Niels Dotter, fød 1666 d. 1te Iunii.
3. Magdalene Niels Dotter, fød 1670 d. 25e Febr.
6. Ellissabet Lauritz Datter, fød 1648 d. 30te Iunii imellem 5 og 6
om Eftermidagen og døbt d. 6te lulii der nest effler.
7. Anna Lauritz Datter, fød 1651ve d. 6te Febr. om Natten imellem
1 og 2 og døbt d. 22e Dito. Døde d. lt. Aprill samme Aar.
8. Madtz Laurelzen, fød 1652ve d. 18e Septembr. om Morgenen
mellem 8 og 9 og døbt d. 26de dito der nest effter. Blev saa
(da hans Alder til voxste) und«1 privat Information ved sin Faders
Broders Haand fra hand var 6 til hand blev 14 Aar, da hand
d. 23de Augustii 1666 kom til Søren Leet udi Harløw og med
hands Børn blev informert udi Reining og Skrifning under Søren
Rasmussens Haand og Opsigt, hvor hand forblev til d. 2d. Octobr.
1667. Hvor hand fra dend Tid haver omvandret vides jindtil
1692 [ikke], da hand er kommen udi Egteskab med Abigel Iohans
Datter, udi hvelket Egteskab de ere blevne Foreldre til een Søn
Iohan Madtzen Haarløw, fød 1700.
D. lens Lauritzen, fød 1655 d. 21de Iunii Kloken 1 om Efftermidagen
og formedelst Svagheds Skyld samme Dag hiemmedøbt, men som
Gud hannem lengere Liv hafde forelagt, er hand d. 2de lulii vider
udi Guds Huus bleven velssignet. For blev da hos sine kiere
Foreldre udi sin Barndom og under sin Faders Information, med
Moderes Melck, blev opdragen udi een sammelig Optugteisse og
god Lerdom til 1668, da hand er sadt udi Aarhuus Skolie under
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Opsigt af Magt. Niels Krog i femte Lexie under Hører lens
Bimnaar.
D. 7. Septembr. (samme Aar) Acorderede hans kiære Fader med
Heelle lens Datter og skuule give hende for hans Kost intil Paadsken
der effter 10 Sldr.
Blev ham da godt giort af Bischopen D: Erich Grave 18 1669 ve
d. 1te Octobr. kom hand til lens Knapmagers at logere og der holt
self sin Kost.
1663ve d. 15de Octobr. (sic!)
1673ve d. 20de Iunii walliderede hand Aarhuus Skolie og kom
til Academiet.
1674ve d. 15de Octobr. drog liand atter igien til Kiøbenhaun
for at udstaae sin Examen Theologie og kom saa hiem igien 1675
d. 6t. Octobr.
lG80ve Løverdagen d. l'Jde Augustus blev hand intrudulz. at
vere Collega prima classis hora Octava udi Aarhuus Skolie. '
1683ve d. 17de Novembr. blef hand kaldet at være Medtiænere
til Dohm Kierken udi Aarhuus.
1684 Fredag for Pinsse Festen blev hand till samme høye og
hellige Æmbede inviet med 6 andre af D: Erich Grave og Domi:
Trinitates indsadt af Profsten Magst. Morten Harløw.
Da hand nu hafde opnaaet sidt Maaell, lod liand til sinn kiære
Ægtefelle begiære dend af Gud elskende og med Dyden sirede Møe,
Iomfr. Mette lohans Datter Lønborg (hves Si. Fader hand udi Embedet
hafde suxideret), SI. Hr. Iohans Hanssen Lønborgs kiære Datter, og stod
deres glædelige Brølopsfest udi Aarhuus d. 30t. Iulii 1684, udi hvelket
kierlige og meget gudelige Egteskab de ere blevne Foreldre til 2de Børn,
1 Søn og 1 Datter, hvelke lang Tid for Foreldrene udi Herren hendsov
1. Maren lens Datter Harløw, er død udi sidt Alders 7vende Aar
mindre 2 Maaneder og 2 Dage.
2. Iohan Ienssen Harløw, døde udi hans Alder 5te Aar 2 Maaneder
1 Uge og 2 Dage.
Effter disse unge Planters dødelige Afgang haver de fremdelles
levet et kierligt Egteskab tilsammen intil 1715, da hand sagde denne
Verden gode Nadt og udi Herren sødeligen hensov, og motte hun da
prøve at side udi dend bedrøvede Enkestand, hvor udi hun forblev
hendes Lives Tid, da hun in Julii 1726 sagde denne Verden gode Nadt.
Stamtavler over Familjen Lønborg (Udtog).
A. Hans Lønburg, har tient ved Kong Friderich II. Hoff, var ind¬




G 1. Hans Jenssen Lønborg, Skriver udi Aabenraae, siden Forpagter
paa Lønborg Bispgaard, hans Huustrue var Maren Iwers Datter.
Dl. Iohan Hanssen Lønborg, fød d. 3de Ianuarii 1607, blev
Medtiænere til Dohm Kierken udi Aarhuus 1640 d. 11.
Septembr. Gifft med 1) Christense lens Datter 1641 d.
5. Decembr. osv.
D 2. lens Hanssen Lønborg, apostocerde og blev kaldet Strolle . . .
D 3. Iwer Hans[sen] Lønborg, blev siden Ridefoget og dereffter
Forpagter paa Liste, tog sig siden det Tilnaun Liste, gifft
med . . .
E 1. Anders Iwerssen Liste, gifft med . . .
F 1. Madtz Anderssen Liste, Hr. til Schawengaard.
D 4. Abell Hans Dotter Lønborg, gifft . . .
E 1. Abigell, gifft med Swend Crondland, Borger udi Colding.
Børn: F 1. Marie Cronland. F 2. Abell Cronland.
F 3. Schierstine(l) Grönland. F 4. Jens Cronland.
D 5. . . . Lønborg, Major og Commendant i Norge.
Stamtavlen over Slægten Trøner.
A. Martinus Trøner1), Obrist Lieutenandt, udi Religions- eller Bønder
Krigen, see Greff Sinasendorfs Luteranismi.
B. Christopher Trøner, kom hidindtil Danmarck fra Eislleben og
satte .sig ned udi Kiøbenhaun og bruge Handell, gifft med
Raadmand Strange Strangesens2) Datter, døde 16C0, gammell
80 Aar.
C 1. Chatarine Trøner, gifft med Madtz Mortensen, Tolder udi
Helsingør.
D 1. Karen, fød d. 1. Febr. 1643, gifft med Magist. Jørgen
Jørgensen, Sogne Prest udi Christiania i Norge.
D 2. Chierstina, fød d. 17de Septembr. 1646, gifft d. 22.
Sept. 1664 med Etatsraad Meyer8), General Procurør,
Ober Krigs Secreter og Emvojøe udi Swerig.
E 1. Herman Meyer, fød d. 30. Novemb. 1665,
t 1679.
E 2. Mathias Meyer, fød d. 23de Febr. 1667, t 1689-
d. 7. Septembr.
*) Martinus Trøner var if. Lengn. Stamtavle en Broder til Christopher, ikke
Fader til ham.
2) vel snarere Strange Matzen, se O. Nielsen: Københavns Diplomatarium
Bd. I.
*) den bekendte Overkrigssekretær Herman Meyer.
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E 3. Chatarina Meyer, fød d. 12te Novbr. 1670, gifft med
Iørgen Landorf.
F 1. Rasmus Landorf, Etats Raad og Landsdommer.
G 1. Iørgen Landorf, Capitain ved Guarnisons Re¬
gimentet, og døde udi Citadellet Friderichs-
haun 1741.
E 4. Christian Meyer, fød d. 28te Martii 1672, døde paa
sin Udenlands Reisse udi Ungeren.
E 5. Chierstine Meyer, fød 1675 d. 13e Iunii, 1) gifft med
Cancellie Raad Mathesios, 2) gifft med Conferendz Raad
Caallund.
E 6. Frid. Meyer, fød d. 8de Maij 1678, døde d. 5te Sep-
tembr. 1679.
JE7. Charlota og
IE8. Amalia Meyer, føde d. 12te Augustii 1680; den første
døde d. 15de Febr. og d. anden d. døde d. 20e Maij 1682.
C 2. Strange Trønner fRaadmand i Kbhvn., se O. Nielsen Kbhvns. Dipl.).
D 1. Christopher Trøner, var Skieldrer og døde i Christiania.
D 2. Een Søn Trøner, Barberer og døde uden Lands.
D 3. Maria Trøner, gifft med Magistr. Lauretz Bagge til Walle udi
Christiania Stifft.
€3. Giertrud Trøner, fød 1628, gifft med Povell Povellssen udi Hus-
sum, siden med Frandtz Ionssen, Raadmand udi Kiøbenhaun.
Hun dødejJ 702 i ^Decembr. ^ . , r
C 4. Een Datter 'frøner, gifft rrjed, Jacob Fyren, Viinhandler udi Kiø¬
benhaun. l'>- JZ ' * t '* m 0 '
fJU'-'A , "f -
D 1. Een Datter Fyren, gifft^med en'Rohnom, Stadtzmeckler udi
Kiøbenhavn. H' - £ ? • ' '
D 2. D 3. Døtre, Tvill. døde i deres Ungdom.
D 4. Christopher Fyhren, Barberer, og døde paa dend Engelsche
Flode 1701.
D 5. Hendrich Fyren1), fød d. 2e Ianuarii 1664, Barberer og Post¬
mester udi Lauervigen, gifft 2de Gange. Med den første
hafft 19 Børn, med den anden 14 Børn, tilsammen 33 Børn.
Døde 1745, 9 Febr.
D 6. Strange Fiihren, døde som Lieutenant paa Floden.
1 ■*! D 7. Albrecht Fiihren, var udi Petersborg 1738, da ieg har sedt
et Bref af hans at see (!).
C 5. Hans Trøner, fød 1631, var Kremmer udi Kiøbenhaun, der nest
') Om hele denne Slægt findes nærmere Oplysninger i hans Autobiografi i
Personalh. Tidsskrift, Y Bind. (Red.)
0*
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ved Accisen paa Tolboden, Direchteur ved Qvesthuuset og Chri-
stanshauns Kierkes Bygning sambt Raadmand udi Kiøbenhaun.
Først gifft med Chierstine Brun 1664, med hende hafft 6 Børn,
4 Sønner og 2de Døttre. Hun døde 1673. Anden Gang gifft med
f(?Z. Anna Sophia1) med hende ingen Børn. Hun brente paa Amalien-
^ -J3) borgs Opera 1689 d. 16de Aprill, og hand døde d. 8de Maij 1693.
D 1. Christopher Trøner, fød d. 24de Maij 1666, døde samme Dag.
D 2. Inger Maria Trøner, fød d. 27de Febr. 1668, gifft d. 26.
Septbr. 1690 med Mag: Hans Lønborg, Sogne Prest for
Fruering og Witvvit Menigheder. Hun døde d. 14de August
1727. Hand døde d. 25e Aprill 1730.
D 3. Chierstine Trøner, fød 1672 d. 15de Octobr., gifft d. 6te
Iulii 1692 med Iørgen Ienssen, Aboteker i Naxschau. Hun
døde d. 10de Iulii 1735.
El. Hans Trøner2) fød 169., døde 1728 d. . . Martii.
E 2. Sophia Magdalene Trøner2), fød 1695 d. . ., gifft 1721
med Simon Jessen, Aboteker udi Naschou.
F 1. Christiana, fød 1723, død 1730.
F 2. Conradina Chatarina, fød 1724, død 1733.
F 3. Jørgen, fød 1725 d. 5te Maij, gifft med Maren
Seidelin 15. Oktbr. 1755.
F 4. Inger Maria, fød 1728 d. 28. Febr., gifft med
Hendrich Hojer (?), Kiøbmand i Naxchau, d. 14de
Aprill 1747.
G 1. lens, fød 1748ve d. 25de Ianuarii.
G 2. Simon, fød 1749 d. 18de Ianuarii, døde d.
27 de dito.
G 3. Anna Elissabet, fød 1750ve d. 9de Iunii.
G 4. Simon, fød 1752 d. . Septbr.
G 5. Sophia Magdalena. G 6. Rasmus.
D 4. Peter Trøner, fød 1674 d. 8. Iunii, døde d. 19. Febr. 1746.
D 5. Frandtz Trøner, fød d. 23. Decemb. 1675, døde d. 23e
f % Septembr. 1682.J * % , T. i
D 6. Marthinus Trøner, fød d. 5te Febr. 1677, døde d. 2e
Ianuarii 1713.
C 6. Een Datter Trøner, gifft med een Krusse.
D 1. Strange Krusse.
E 1. Marie Krusse, gifft med Etats Raad Jens Seerup.
') Anna Sophia Backer. Ogsaa Lengnick har i sin Stamtavle over familjen
Trøner, at hun orrtkom ved Operahusets Brand.
a) Det er urigtigt, naar Forf. kalder disse Søskende Trøner. De hed antagelig
lensen (som Lengnick har i sin Stamtavle) eller Jørgensen.
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F 1. Fridericha Serup, fød 1706, gifi't 1725 med Lands¬
dommer Envol Høeg, Hr. til Hall.
E 2. Sophia Krusse, gifi't med een Prest i Jyland.
E 3. Friderich Krusse, Lieutenant ved det Jydsche National Reg.;
er død 1730.
E 4. Edvald Krusse, vides ey, hvor hand er bleven.
(sluttes).
Fremmede Adelsslægter i Danmark.
XTI. t. Jolinn.
Åf C. E. A. Schøller.
Christian Gotfried Johnn, holsten-gottorpsk Geheimeraad, optoges
29/5 1 6 9 4 i den tydske Rigsadel med følgende Vaaben: Skjoldet delt
af Sølv og blaat, i 1ste Del 3 røde Bjelker, i 2den et rødkantet Guld¬
kors. Paa Hjelmen, som er kronet, 6 Strudsfjer i 2 Rader, i øverste
en rød mellem 2 hvide, i nederste en hvid mellem 2 røde1). Siden
blev han dansk Etats- Justits- Cancelli- og Regjeringsraad i Slesvig og
Holsten samt Bremen og Verden, 6/s 1713 Vicekansler i Hertugdøm¬
merne, 30/i 1717 Conferensraad, 28/io 1731 hvid Ridder, t 28A 1733.
Gift 30/i 1678 med Justine Vogt2). Børn: \—6.
1. Justa Christiane, t 1733, gift i Gliickstadt 20/5 1710 med Confe¬
rensraad Nicolai Gothilf Carstens, f. 1678, t 1748.
2. August Friederich, f. i Lutin 1684, Secretair ved de udenlandske
Affairer 2% 1707, Cancellie- og Regjeringssecretair i Pommern
og paa Rugen, Cancelliraad 10/7 1716, Regjeringsraad i Holsten,
Meddirecteur i Generalpostamtet 16/i 1722 og Justitsraad, General-
postdirecteur 28/5 1 7 25, Etatsraad og Committeret i Rentekammeret
30/10 1730, f 17 April 1733.
3. Christian Albrecht, f. c. 1687, f i Altona le/e 1765, 79 Aar gi.
Landfoged paa Riigen og Amtmand over Berg 28/3 1719, Admini¬
strator i Grevskabet Rantzau, senere Cancellie- og Regjeringsraad
i Holsten, Justitsraad 28/u 1732, Etatsraad 9/i 1739. Gift med
Ånna Christine Scheel. Børn: a. 2 — c. 2.
a. 2. Christian Gotfried, t 17 90. Kammerjunker 1751, Lega-
tionssecretair i Spanien 2/4 1746 (rapeli. 26/4 1747), Lega-
tionssecretair i Wien 22/u 1749 (rappell. 8/4 1751), Resident
i Portugal 27/3 1767, Conferentsraad Ys 1767, Kammerherre
1773 med Anciennitet fra 28/9 1772.
*) Dansk Adelslcx. 1 B. 263. 2) Gluck-Wunsch am Chr. Gotfr. v. Johnn
o. g. v. Gliickstadt 1728.
